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45 25．02 21．44 3．58
小　　作 65 24．94 20．83 4．ll
計 289 24．00 20．34 こ66
レ頭鵬瀦 30 274120．81 6．60
??????
禰業並；
y勢働者 31 27．13 22．03 5．10
54 26．73 23．62 3．12櫨勢働者
秩@一　一　｝　　－　…　　　　　一
@　計 で15 27．01 22．46 4．56
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子 女 敬 一画ヒ偶池心子女敷






一 ? 入 入6ケ月二二 9吻 3 0 3 7 1 0．33 1．60 2．0⑪
6ケ月一2年 24 10 11 21
??
19 0．88 1．05 2．00
2年一5年 55 37 45 82 10 15 1．49 1．82 2．23
5年一10年 83 114 101 215 9 8 2ゐ9 2．9i 3．五4
1O年一15年 56 121 93 214 4 5 3．82 4．12 4．45
15年一20年 49 122 】25 247 3 3 5．04 537 5．67
20年以上 128 331 342 673 12 5 5．26 5．80 6．02






高見酉鵬チ除キタウ場合 難轡ノ合 無見酉巳偶チ除キタ，レ場合 無免並ニ一???`除Lタ・レ場合
一配偶ノ雫均婚
?搗g期間
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年齢 配偶敷 繍1舞女翻合計 偶　数 偶敷 鍵騨駕馨騰講響
　戯Q0以下 16 9 1　ゴ 10 7 8 0．63 1JI 2．00
（0・2呂）
20－2665 104 10 114 5 19 1．75 L90 2．32
（0・50
25－3069 145 26 171 9 14 248 2．s5 3．41
（L58）
30－3568 229 26、 25δ 6 6 3．75 4」1 4．4δ
（2・86）
35－4045 211 42 253 2 1 5．62 5．88 6．00
（3．54）
40－4δ 39 185 24 209 2 2 5．36 五65 5．91
（4・09）
45－5030 104 18 122 8 1 4．07 5．55 5．76
磯 （4．10）
50以上 72 247 74 321 10 4 4．46 5．18 5．47
（4“27）
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子女数合計 898人 527人 1425人





?熬焜m調査 196．1 234．2 205．7
????????????。???? ?????????????????????、????
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@　一米　　國 一 50歳以上 lL9
濁　　乙
　　　　一Z1denburg25ケ年以上 9．2
ノー’レウエー 一 一 6．8
コンペソ
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